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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan 
dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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”Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai ( dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
♦ (Terjemahan QS. Alam Nasyrah : 5-8 ) ♦ 
 
“Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Alloh akan 
memudahkan bagi orang itu karena ilmu tersebut jalan menuju surga” 
♦ (Terjemahan HR. Muslim) ♦ 
“Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan 
diantaramu, dengan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.” 
♦ (Terjemahan Q.S. Al-Mujadalah : 11) ♦ 
 
Ketika apapun yang diharapkan tidak sesuai dengan rencana dan qada' telah 
menjadi qadar, bersyukurlah, ikhlaskanlah, lalu lakukanlah ulang usaha yang sama 
dan lebih keras dari sebelumnya karena Allah menyukai orang pandai bersyukur 
lagi berusaha, tanpa mengeluh. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab dan kemandirian 
belajar matematika siswa dengan menerapkan model belajar tuntas. Jenis penelitian 
ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penerima tindakan adalah siswa 
kelas VII SMP N 1 Gatak yang berjumlah 32 siswa. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode observasi, tes, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang dilakukan terdiri dari tiga komponen, yaitu  reduksi data, penyajian 
data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan tanggung 
jawab dan kemandirian belajar matematika siswa melalui model belajar tuntas. 
Peningkatan ini dapat dilihat dari indikator-indikatornya. Dari indikator tanggung 
jawab, yaitu melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh- sungguh 
sebelum tindakan sebanyak 9 siswa (28,13%), setelah tindakan sebanyak 26 siswa 
(81,25%), mengumpulkan tugas tepat waktu sebelum tindakan sebanyak 9 siswa 
(28,13%), setelah tindakan sebanyak 24 siswa (75%), mau menerima akibat dari 
perbuatannya sebelum tindakan sebanyak 6 siswa (18,75%), setelah tindakan 
sebanyak 28 siswa (87,5%). Adapun indikator kemandirian, yaitu mampu 
menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebelum tindakan sebanyak 7 siswa 
(21,88%), setelah tindakan sebanyak 27 siswa (84,38%), mampu mengatasi masalah 
sebelum tindakan sebanyak 6 siswa (18,75%), setelah tindakan sebanyak 23 siswa 
(71,88%), percaya pada kemampuan diri sendiri sebelum tindakan sebanyak 9 siswa 
(28,13%), setelah tindakan sebanyak 21 siswa (65,63%), memiliki rasa ingin tahu 
yang besar sebanyak 6 siswa (18,75%), setelah tindakan sebanyak 21 siswa (65,63%). 
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan model belajar tuntas dapat 
meningkatkan tanggung jawab dan kemandirian belajar matematika. 
 
Kata kunci: Model belajar tuntas, tanggung jawab, kemandirian 
 
 
